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ABSTRACT
Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit (plasmodium) yang ditularkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina
yang sebelum terinfeksi. Penyakit malaria terjadi karea dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain eksposur malaria, kunjungan
ke daerah endermis malaria, ekonomi responden, habitat vektor nyamuk malaria, dan pencegahan terjadinya malaria. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya malaria dengan kejadian malari di Kecamatan
Lueng Bata Kota Banda Aceh. Desain Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan rancangan cross sectional. Sampel diambil
dengan teknik total sampling sebanyak 103 orang masyarakat Kecamatan Lueng Bata yang terinfeksi malaria yang berobat ke
Puskesmas Batoh, baik yang masih sakit maupun yang sudah sembuh (umur 20 tahun ke atas). Hasil penelitian ini memperlihatkan
bahwa dari semua masyarakat Kecamatan Lueng Bata yang berobat ke Puskesnas Batoh karena malaria, 35,00% dipengaruhi ileh
variabel eksposur malaria, 38,83% dipengaruhi oleh variabel kunjungan ke daerah endemis malaria, 73,78% dipengaruhi oleh
variabel ekonomi responden, 66,00% dipengaruhi oleh variabel habitat vektor nyamuk malaria, dan 73,78% dipengaruhi oleh
variabel pencegahan terjadinya malaria. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Kesimpulan penelitian ini adalah semua variabel
penelitian mempengaruhi kejadian malaria di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.
